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En esta unidad estudiaremos unos circuitos de alumbrado de mucho interés para usted, para los 
electricistas e incluso para los propietarios de casas y edificios. 
 
El alumbrado eléctrico sencillo, doble, triple, etc., se puede instalar controlado por dimmer. Con 
este sistema, en las viviendas se puede obtener una gama de luz muy variada, desde la oscuridad 
total hasta la plena brillantez, complaciendo así los gustos más exigentes de los 
usuarios. 
 
También es posible instalar el alumbrado eléctrico con controles de temporizadores e interruptores 
pulsadores; así se puede obtener en los pasillos, escaleras, salas grandes, etc., un sistema de 
alumbrado con tiempo de encendido regulado según las necesidades, y con apagado automático. 
 
Estos sistemas de alumbrado, que vamos a estudiar en esta cartilla, son propicios para ahorrar 
energía, reducir los costos por servicio de alumbrado y economizar materiales y mano de obra al 





























Como electricista instalador domiciliario usted necesitará saber interpretar y/o elaborar sin errores 
los planos de una instalación eléctrica alimentada con corriente alterna monofásica, para luego 
hacerla con materiales de la mejor calidad y atendiendo a todas las normas técnicas, garantizando 
así su trabajo. 
 
Al finalizar el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de: 
1. Efectuar instalaciones de alumbrado controlado por Dimmers. 





































Marque con una X la respuesta correcta: 





d. Ninguna de las anteriores 
 





d. Ninguna de las anteriores 
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5. El símbolo de un contacto de cierre temporizado es: 
 
 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
6. El símbolo de un contacto de apertura temporizada es:  












Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 53. 
 
1. EQUIPOS,  
















Para instalar alumbrados controlados por Dimmer, temporizadores o interruptores pulsadores, se 
utilizan unos equipos que, en su mayor parte, se han estudiado en unidades anteriores. 
 
Entre ellas están: 
 La lámpara de prueba 
 El timbre de prueba 
 La escalera de tijera 
 El destornillador para probar tensiones 
 La sonda de pescar o de alambrar  
 El megaohímetro 
Opcionalmente también se puede utilizar el "probador tester de tensiones de C.A. y C.C.", que 
consiste esencialmente en un electroimán; cada extremo de la bobina del electroimán está 
conectada, por medio de un cable, a un mango plástico que termina en una punta corta. Uno de 
estos mangos es rojo y el otro negro. 
 
El electroimán va dispuesto dentro de una caja plástica alargada, de sección aproximadamente 
elíptica, que tiene tres huecos para insertar los mangos con punta. 
 
En el frente de esta caja está la escala; a un lado están las marcas para corriente continua: 
 
115/230/600 v., y al otro las de corriente alterna. 
110/220/330/440/550 v. La aguja va dentro de la escala. 
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El probador tester de tensiones de C.A. y C.C. se usa para determinar los valores de la tensión 
existentes en las líneas que van a alimentar los circuitos; también los valores de tensión en los 
tomacorrientes. Este probador es muy práctico para el electricista porque se puede cargar en los 
bolsillos. 
 
Cuando se vaya a determinar el valor de la tensión continua, debe conectarse el borne del mango 








Todo electricista debe conocer, manejar y disponer de una serie de herramientas que le son de 
gran utilidad en la realización de instalaciones eléctricas. 
 
Buen número de ellas las ha estudiado en unidades anteriores, como: 
 Alicates 











Los equipos deben mantenerse en buen estado. 
 
 Llaves fijas 
 Llaves Alien o Philips 
 Llaves de tubo o copas alargadas (suizas) 
 Llaves ajustables 
 Cincel de punta plana 
 Cincel de punta en estrella 
 Maceta 








Los materiales a emplear en estas instalaciones dependen del tipo de canalizaciones, de su 
longitud, del número de salidas, del tipo de control y de los circuitos a instalar. 
 
Los materiales más representativos para los circuitos de alumbrado tratados en esta unidad se 





 Dimmer de reóstato rotativo 
 Dimmer de autotransformador 
 Balasta reductora especial, de encendido rápido 
 Tubo fluorescente de 40 W. 
 Soportes o sockets para tubo fluorescente 
 Interruptores pulsadores, con uno de los siguientes minuteros: 
 
— Minutero Térmico 
— Minutero Neumático 
— Minutero con mecanismo de relojería 
— Minutero a motor 
— Tornillos varios 









Use las herramientas adecuadas y observe las normas de seguridad pertinentes. 
 










Marque con una X la respuesta correcta: 
 
1. El probador tester de tensiones de C.A. y C.C. es un voltímetro para: 
a. Tablero 
b. Laboratorio 
c. Uso personal 
d. Ninguna de las anteriores 
2. En el probador tester de tensiones de C.A. 230/600 V. corresponde a: 
a. C.A. 
b. C.C. 
c. C.A. y C.C. 
d. Ninguna de las anteriores 
y C.C. la escala marcada con los valores: 115/ 
3. En el probador tester de tensiones de C.A. y C.C. la escala marcada con los valores: 110/ 
220/330/440/550 V. corresponde a: 
a. C.A. 
b. C.C. 
c. C.A. y C.C. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
4. Algunos materiales que se emplean en instalaciones de alumbrado controlado por Dimmer 
son: 
a. Bombillos y temporizados o minuteros 
b. Bombillos y pulsadores e interruptores 
c. Bombillos y reóstatos rotativos 
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Los dimmers son controles de intensidad de luz eléctrica; aunque los hay eléctricos y electrónicos, 
nos detendremos solo en la constitución y el funcionamiento de los eléctricos. 
 
El dimmer eléctrico es utilizado para reducir la tensión de alimentación de una o varias lámparas y 
así controlar la iluminación que se desee obtener de ellas. 
 
Hay dos tipos de dimmers eléctricos: 
a) Uno es un "reóstato rotativo" o conjunto compuesto de alambre de ferroniquel o aleación del 
níquel y otros metales, enrrollado sobre un material aislante de forma circular que puede ser 
porcelana o material refractario. 
Todo el conjunto tiene un eje giratorio y aislante en el centro al cual se le acopla un contacto 
unipolar con escobilla; esta puede deslizarse sobre las espiras del alambre de resistencia hasta un 
tope final, y regresarse hasta otro tope inicial. Para abrir el circuito, se pasa el contacto con 




El reóstato se fija a una tapa plana plástica y en el extremo del eje se acopla una perilla que 
facilita el desplazamiento del contacto con escobilla, tanto a derecha como a izquierda, y hasta 
donde los topes lo permitan, controlar la intensidad de luz de una lámpara incandescente o 
varias lámparas en paralelo, pero sin que sobrepasen la capacidad nominal del reóstato. Puede 
utilizarse en instalaciones domésticas incrustadas a la vista; girando la perilla, el reóstato puede 
tomar diferentes posiciones. 
 






El reóstato rotativo tiene 2 cables de conexión y debe conectarse en serie con la lámpara o 
lámparas a controlar. 
 
b) Otro dimmer eléctrico es "un autotransformador regulable", también muy usado en la actualidad 
en circuitos de C.A. 
 
El autotransformador regulable reductor de luz tiene una construcción similar a la del reóstato 
estudiado anteriormente, pero se diferencia en que el alambre utilizado en este caso es de cobre 
y va aislado con esmalte, excepto en las partes donde debe hacer contacto con la escobilla del 
contacto deslizante. 
Además lleva un núcleo de hierro laminado en forma de anillo, en la parte central de las espiras. 
 
También lleva un contacto unipolar auxiliar de bloqueo, que es accionado al tiempo con el 
deslizante con escobilla, y mediante una perilla. 
 
El autotransformador tiene 3 cables de conexión y la tensión de funcionamiento debe ser de 120 




Este control puede utilizarse para controlar la intensidad de luz de una o varias lámparas 
incandescentes o fluorescentes de 40 W. del tipo de encendido rápido, con balastas reduc-toras 
especiales. 
 
La corriente tendrá un valor en proporción a la iluminación deseada. 
 
La placa de especificaciones indica la potencia máxima en Vatios que se le puede conectar con 
seguridad al autotransformador. 
 
La perilla puede tomar diferentes posiciones; cuatro posiciones particulares se ilustran en el dibujo 
de la Fig. 4. 
 
 
Partiendo de la posición de apagado y girando la perilla hacia la derecha, se pasa el contacto 
de escobilla la posición de trabajo para iniciación y se cierra el contacto de bloqueo, entrando 
en servicio el autotransformador. 
 
Girando más hacia la derecha la perilla, se empieza a obtener en las lámparas baja intensidad de 
luz. La iluminación máxima se obtiene cuando el contacto con escobilla llega al tope final. 
 
Llevando la perilla a la posición de apagado, el circuito queda fuera de servicio. 
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B. INTERRUPTORES PULSADORES 
 
Los interruptores pulsadores, son aquellos que se accionan por presión. 
 
Los efectos posibles son los de cerrar, abrir y abrir-cerrar o cerrar-abrir contactos que pueden influir 
en el control de alumbrado, de máquinas, etc. 
 
Aquí vamos a referirnos a los pulsadores normalmente abiertos, que al pulsarlos ocasionan 
"cierre", (llamados también pulsadores de marcha), y que al dejar de oprimirlos, vuelve a quedar 
abierto el contacto. 
 
Hay dos tipos que se usan en instalaciones eléctricas domiciliarias: 
 





Además del pulsador mostrado en la figura anterior, también se consiguen comercialmente 
pulsadores de este tipo en otras variantes. 
 
b) Del tipo "de incrustar", del cual hay dos variantes muy comunes cuyas perspectivas se muestran 








Sin embargo, hay otras variantes como las de los pulsadores para timbres, que pueden 
conseguirse sencillos, dobles, etc. Otras variantes son las botoneras exteriores para edificios. 
 
A los pulsadores se les puede dar varios usos: cerrar un circuito al pulsar una primera vez, abrir el 
circuito al pulsar de nuevo, cerrar de nuevo el circuito a la siguiente vez que se pulse y así 
sucesivamente, como en el caso de un circuito con telerruptor. 
 
El uso que les daremos en los esquemas de los circuitos con temporizadores es el de pulsadores 
que cierran el circuito, sean cuantas fueren las veces que se accionen, o la ubicación que les 





































Marque con una X la respuesta correcta: 






2. Los tipos de dimmers eléctricos son: 
a) Reóstatos rotativos y autotransformadores regulables 
b) Transformadores regulables y reóstatos rotativos 
c) Reóstatos de cursor y autotransformadores regulables 
d) Reóstatos de cursor y transformadores regulables 
 
3. Los dimmers eléctricos sirven para: 
a) Controlar la intensidad de luz 
b) Limitar la intensidad de corriente 
c) Reducir la tensión del receptor 
d) Todas las anteriores 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 54. 
 














Son aparatos o conjuntos constituidos por elementos especiales como electroimanes, hilos de 
resistencia, motores, etc., dispuestos en posiciones convenientes y acoplados con otros 
dispositivos, con uno o más contactos auxiliares. 
 
La función principal de los temporizados o minuteros es proporcionar un retardo en la apertura, 
cierre, apertura-cierre, o cierre-apertura de su contacto o contactos auxiliares. Dichos contactos 
auxiliares se utilizan para abrir o cerrar circuitos de receptores como lámparas, electroimanes, 
motores, resistencias, etc., con un tiempo de retardo regulado de acuerdo con las necesidades 
particulares para la prestación de un determinado servicio. 
 
Los temporizados se emplean para controlar el tiempo de encendido de lámparas, la velocidad de 
algunos motores eléctricos, etc. 
 
Hay muchas clases y tipos de temporizados, pero los que se usan para controlar el alumbrado de 
las escaleras de casas o edificios son: 
 El minutero térmico 
 El minutero neumático 
 El minutero con mecanismo de relojería 
 El minutero a motor 
 
 
A. MINUTERO TÉRMICO 
Consiste en un conjunto formado por un hilo de resistencia R, al cual se le acopla un resorte en 
uno de sus extremos para mantenerlo tensionado. Entre el resorte y e| hilo de resistencia se coloca 
un tope para accionar un contacto doble, uno de cuyos contactos está normalmente cerrado y el 
otro normalmente abierto, (ver Fig. 1). 
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Cuando pasa corriente a través del hilo de resistencia, este se calienta y se dilata moviéndose el 
tope instantáneamente para accionar los contactos auxiliares, abriendo el contacto cerrado y 
cerrando el contacto abierto. 
 
Al dejar de pasar corriente por el hilo de resistencia, este se enfría y se contrae, moviendo 
lentamente el tope en sentido contrario y volviendo los contactos a su posición normal inicial. 
 
La capacidad de estos minuteros es algo limitada. 
 
B.MINUTERO NEUMÁTICO 
El minutero neumático consiste en un conjunto formado por un electroimán con su núcleo 
dispuesto para que opere verticalmente; tiene acoplados en su armadura un contacto unipolar 
normalmente abierto y un pistón dentro de un cilindro cerrado. (Ver Fig. 2). 
 
El cilindro tiene 2 pequeños orificios que facilitan la entrada de aire a su interior y el escape del 
mismo. 
 
Cuando la bobina es alimentada, atrae la armadura, cerrándose inmediatamente el contacto 
auxiliar (de encendido de lámparas), sube el pistón y el cilindro se llena de aire. 
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Al ser desalimentada la bobina, la armadura deja de ser atraída y por consiguiente el peso de ésta 
hace presión sobre el pistón, el cual va bajando en la medida que el aire se vaya escapando por el 
orificio de graduación. 
Después de un tiempo, por ejemplo de 3 minutos, el pistón se acerca a la parte inferior del cilindro, 
abriendo entonces el contacto (de control de las lámparas). 
 
 
C. MINUTERO CON MECANISMO DE RELOJERÍA 
Consiste también en un electroimán, a cuya armadura se le acopla un temporizador de piñones de 
relojería, con un contacto unipolar normalmente abierto. 
Hay algunas variedades de este minutero, como las que se muestran en la Fig. 3. 
Al energizarse la bobina del electroimán, éste atrae la armadura y se cierra inmediatamente el 
contacto auxiliar que controla las lámparas. 
Al dejar de alimentar la bobina, la armadura vuelve a su posición de reposo. En ese momento entra 
en funcionamiento el mecanismo de relojería, el cual puede graduarse, por ejemplo, a 3 minutos, al 
final de los cuales se abre bruscamente el contacto auxiliar (de control de las lámparas). 
 
D. MINUTERO A MOTOR 
Es un conjunto formado por un pequeño motor monofásico con reductor de engranajes, en cuyo eje 





Al alimentar el motor por medio de un pulsador, entra en marcha el motor, acciona las levas que 
oprimen el tope y se cierran los dos contactos auxiliares. 
 
Las levas se gradúan de acuerdo con el tiempo requerido para la prestación del servicio. 
 
Después de que las levas han recorrido el trayecto que determina el tiempo de retardo, sueltan el 
tope y se abren los dos contactos auxiliares, dejando el circuito fuera de servicio. 
 
Hay otros aparatos que pueden prestar la misma función de los temporizados, aunque difieren en 
muchas características con respecto a los que hemos descrito. Por ejemplo, el número de 
contactos puede ser mayor, lo mismo que el tiempo de retardo. 
 
Algunos de esos aparatos son: 
a) Relojes conmutadores de programa. 
b) Automáticos para cajas de escalera 
c) Relés Auxiliares 
d) Relés de tiempo 
e) Relés de tiempo de gama múltiple 
f) Relés electrónicos de tiempo. 
 

























Marque con una X la respuesta correcta: 
1. Temporizados o minuteros son conjuntos constituidos por: 
a) Electroimanes 
b) Hilos de resistencia 
c) Motores 
d) Todas las anteriores 
 
2. La función principal de los temporizados es la de retardar: 
a) La apertura de contactos auxiliares 
b) El cierre de contactos auxiliares 
c) El cierre-apertura o viceversa de contactos auxiliares 
d) Todas las anteriores 
 
 
3. Los temporizados se emplean para controlar: 
a) El tiempo de encendido de lámparas 
a) La velocidad de algunos motores trifásicos 
b) El arranque estrella-triángulo de motores trifásicos 
c) Todas las anteriores 
 
4. El minutero término funciona básicamente por: 
a) Un cilindro y un pistón 
b) Un mecanismo de relojería 
c) Un motor con levas 
d) Ninguna de las anteriores 
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5. El minutero neumático funciona básicamente por: 
a) Un hilo de resistencia 
b) Un mecanismo de relojería 
c) Un cilindro y un pistón 
d) Un motor con levas 
 
6. El minutero con mecanismo de relojería funciona básicamente por: 
a) Un hilo de resistencia 
b) Un motor con levas 
c) Un cilindro y un pistón 




















































Todo circuito eléctrico alimentado con alta, media o baja tensión debe protegerse principalmente 
contra cortacircuitos, sobreintensidad y sobretensión, lo cual se consigue utilizando ciertos 
aparatos llamados protecciones. 
 
A.FUNCION DE LAS PROTECCIONES 
 
La función principal de las protecciones es proteger en forma automática, lenta o instantánea, los 
elementos y aparatos y en general los circuitos de las instalaciones eléctricas domiciliarias, 
evitando calentamientos excesivos que pueden ocasionar daños costosos e inclusive el incendio 
de la vivienda. 
 
Para que las protecciones cumplan su función eficazmente, es necesario utilizarlas en forma 
adecuada, según su tipo, capacidad y conexión. 
 
La capacidad en amperios de las protecciones de un circuito debe ser inferior a la de los 
conductores del mismo. 
 
B. TIPOS DE PROTECCIONES 
 
Los tipos de protecciones para instalaciones eléctricas son muy variados. Sin embargo, pueden 
clasificarse en: 
 Fusibles 
 Disyuntores o tacos 
 Relés especiales de protección 
 
Algunos de ellos han sido estudiados en unidades anteriores; otros se estudiarán con más detalle 
en la unidad de Instalación de Tableros de Distribución y en otras del programa. 
Los interruptores también pueden considerarse como otros aparatos de protección. 
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Para proteger a las personas deben conectarse a tierra los aparatos que son factibles de tocar con 
las manos o partes del cuerpo, como interruptores cortacircuitos, cajas para tomacorrientes, cajas 










































Marque con una X la respuesta correcta: 
 




d) Todas las anteriores 
 




d) Ninguna de las anteriores 
 
3. Los aparatos de protección para emplear en una instalación deben tener una capacidad de 
amperios: 
a) Menor que la de los conductores 
b) Igual que la de los conductores 
c) Mayor que la de los conductores 
d) Ninguna de las anteriores 
4. Los tipos de protecciones eléctricos para circuitos eléctricos son: 
a) Fusibles 
b) Disyuntores o tacos 
c) Relés especiales de protección 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 54. 
5. ESQUEMAS DE CIRCUITOS 
ESPECIALES DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO, ALIMENTADOS CON 











A. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE UNA LAMPARA INCANDESCENTE 
CONTROLADA POR DIMMERREOSTATO ROTATORIO 
 
Este circuito puede utilizarse en ambientes como cuartos de estudio, alcobas, salas pequeñas, etc., 
y también en lámparas de pie para sala, o en lámparas para mesitas de noche. 
 
B. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE DOS O MAS LAMPARAS 
INCANDESCENTES EN PARALELO CONTROLADAS POR DIMMER 
DE REOSTATO ROTATIVO 
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En este circuito se pueden conectar en paralelo tantas lámparas cuantas permita la capacidad del 
reóstato. 
 
Este circuito se puede utilizar en el alumbrado de salas, alcobas, etc. 
 
C. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE UNA LAMPARA INCANDESCENTE 






Este circuito puede utilizarse especialmente en alumbrado de alcobas y de salas pequeñas. 
 
D. ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE 2 0 MAS LAMPARAS EN PARALELO Y 





Este circuito también se puede utilizar en el alumbrado dé salas grandes, alcobas, etc. 36 
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E. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 40 
W CON BALASTA REDUCTORA ESPECIAL DE ENCENDIDO RÁPIDO, 





La balasta reductora especial mantiene energizados los cátodos de la lámpara fluorescente, a una 
tensión suficiente para conservar la temperatura adecuada de operación del cátodo. 
Cada tubo requiere de una balasta. 
El autotransformador, junto con la balasta reductora especial, sirve para modificar la corriente en el 
arco. 
En estos circuitos se pueden conectar tantas lámparas fluorescentes del tipo descrito como permita 
la capacidad del autotransformador. 
Este circuito también se puede utilizar en el alumbrado de salas, comedores, salones de 
estudios, etc. 
 
F. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE DOS LAMPARAS INCANDESCENTES, 
CONTROLADAS O POR TEMPORIZADOR O MINUTERO TÉRMICO Y 
DOS IMPULSORES 






El alargamiento del hilo de resistencia R, extendido por un resorte, actúa sobre un contacto doble 
de acción brusca, que interrumpe el circuito del hilo de resistencia R y cierra el circuito de las 2 
lámparas para que se enciendan. 
 
El hilo de resistencia se enfría lentamente y al enfriarse completamente, el contacto doble produce 
la operación inversa. 
Este circuito puede utilizarse para alumbrar las escaleras de una casa de 2 pisos. 
Para cada piso existirá una lámpara y un pulsador. 
Otro uso similar de este minutero es el de las luces direccionales de los vehículos; allí se utiliza en 
vez de pulsador un contacto unipolar con lo cual se produce un titileo o luz intermitente y la tensión 
es continua. 
 
La graduación del tiempo de retardo se determina por el material del hilo de resistencia R y el 
coeficiente de elasticidad del resorte. 
 
G. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TRES LAMPARAS INCAN DESCENTES 
CONTROLADAS POR UN TEMPORIZADO O MINUTERO NEUMÁTICO 
Y TRES PULSADORES 
 
Al accionar cualquiera de los pulsadores se excita la bobina, atrae la parte móvil del núcleo, el 
cual tiene acoplados un interruptor unipolar que se cierra para encender las 3 lámparas, y un 
pistón que frena el movimiento de la apertura del contacto unipolar. 
 
La graduación del tiempo de retardo de desconexión se consigue mediante un tornillo que sirve 




Cuando se escapa todo el aire del cilindro, el pistón se desplaza verticalmente hacia abajo, 
abriendo el contacto y apagando las lámparas. 
 
Este circuito también se puede utilizar en el alumbrado de escaleras de una casa o edificio de 3 
pisos (para cada piso habrá una lámpara y un pulsador), aunque también se puede utilizar en 
edificios de más pisos, siempre y cuando no se sobrepase la capacidad de corriente del contacto 
unipolar. 
 
H. ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TRES LAMPARAS INCAN -DESCENTES 
CONTROLADAS POR UN TEMPORIZADO O MINUTERO DE 




Al pulsar cualquiera de los pulsadores, se excita la bobina, atrayendo la armadura que a su vez 
cierra un contacto unipolar que tiene acoplado, encendiéndose las 3 lámparas; a la vez entra en 
funcionamiento el mecanismo de relojería, que abre automáticamente el contacto unipolar, 
después del tiempo regulado, apagándose las lámparas. 
 
Este circuito también se puede utilizar en el alumbrado de escaleras de casas o edificios de 2, 3 o 
más pisos de acuerdo con las necesidades y con la capacidad de corriente del interruptor unipolar. 
 
Para cada piso se debe utilizar una lámpara y un pulsador. 
 
 
I. ESQUEMA DE UNA, DOS O MAS LAMPARAS INCANDES -CENTES 
CONTROLADAS POR UN MINUTERO A MOTOR 
 
 
Al accionar alguno de los pulsadores se pone en marcha el motor, el cual, por medio de engranajes 
y levas, cierra instantáneamente los dos contactos unipolares auxiliares, uno de los cuales 
mantiene al motor mientras el otro enciende las lámparas. 
 
Al cabo de un tiempo predeterminado, las levas abren los 2 contactos, deteniéndose el motor y 
apagándose las lámparas. 
 
Este circuito se puede utilizar también en el alumbrado de escaleras de casas o edificios de 2 o 
más pisos, pero sin sobrepasar la capacidad de corriente del contacto auxiliar para el encendido de 
las lámparas. 
 






Los temporizados o minuteros controlan el tiempo de encendido de las lámparas de 


















1. Dibuje el esquema de principio de 2 lámparas incandescentes en paralelo, controladas por 















2. Dibuje el esquema de principio de 1 lámpara incandescente, controlada por dimmer de au-
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4. Dibuje un esquema de principio que represente el momento en que se encienden 2 lámparas 
incandescentes controladas por minutero con mecanismo de relojería y 2 pulsadores para 






























Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 55 
 

















Para ejecutar este trabajo usted debe tener en cuenta los siguientes pasos y subpasos: 
 
 
A. SELECCIONE EL CIRCUITO A REALIZAR 
 
En el capítulo anterior están los esquemas de los circuitos de alumbrado controlados por dimmer y 
temporizados e interruptores pulsadores. Seleccione aquel que usted desee realizar o que le 
interese a algún propietario de vivienda. 
Usted ya está en capacidad de dibujar esos esquemas e interpretarlos, y de explicar, además el 
funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, usted puede complementar sus conocimientos al respecto repasando la unidad de 
Esquemas Eléctricos y otras que crea conveniente. 
 
 
B. SELECCIONE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 
De acuerdo con el circuito que deba realizar y con el tipo de instalación (al descubierto o 
empotrada) elabore una lista de todos los materiales que se necesiten para la realización del 
circuito. 
 
Es importante no olvidar materiales como tornillos para sujetar rosetas, boquillas, etc., ya que la 
obra puede sufrir demoras que significan pérdida de tiempo para el instalador y perjuicio para el 
cliente. 
 
Procure mantener una lista actualizada con los precios de los materiales. 
 
Recuerde que usted es el responsable cuando se compromete a realizar instalaciones eléctricas 
para propietarios de vivienda o para la suya propia. 
 
37 
Elabore además otra lista de las herramientas y equipos adecuados para la realización de 




C. INSTALE EL CIRCUITO 
 
Para instalar el circuito, previamente seleccionado por usted, y definido el tipo de instalación, al 
descubierto o empotrada, entonces: 
 
1. Trace la instalación sobre los muros 
 
 Utilice las herramientas y equipos necesarios 
 
 Trace ejes de referencia y ubique la posición de los elementos. 
 Repase en unidades anteriores los temas que crea necesarios. 
 
2. Efectúe la canalización de los ductos y elementos de emplazamiento. 
 
 Utilice las herramientas con el cuidado que recomiendan las normas de seguridad.  
 
Repase este tema en unidades anteriores. 
 
3. Prepare los ductos 
 
Repase la unidad correspondiente a este tema. 
 
De acuerdo con el tipo de instalación, al descubierto o empotrada, seleccione los ductos, ya 
sean metálicos o plásticos, con sus diámetros adecuados, lo mismo que con sus medidas e 
implementos necesarios. 
 
4. Instale los ductos. 
 
Utilice los materiales que la instalación necesita, lo mismo que las herramientas y equipos 
adecuados. 
 
Repase este tema en unidades anteriores. 
 
5. Alambre los ductos. 
 
Repase este tema en unidades anteriores. 
 
Utilice los esquemas que crea convenientes para asegurar el correcto funcionamiento de la 
instalación. 
 
Utilice los materiales evitando los desperdicios del mismo. Identifique las puntas de los 
conductores. Utilice las herramientas y equipos que se necesiten, teniendo en cuenta las 





6. Conecte los elementos de las lámparas. 
Conecte las portalámparas e implementos en el caso de la lámpara de 40W con balasta 
reductora especial de tipo de encendido rápido. 
Repase la unidad correspondiente a este tema. 
Utilice las herramientas y equipos en forma adecuada. 
7. Conecte los controles. 
Repase las unidades que crea necesarias incluyendo la de embordamientos. 
Conecte los interruptores pulsadores, los dimmers y los temporizados que requiera la ins-
talación. 
 
Utilice las herramientas y equipos adecuados, y con las precauciones del caso. 
 
8. Fije los aparatos. 
 
Repase la unidad correspondiente a este tema. 
 
Fije los aparatos de las instalaciones, con los sistemas de sujeción apropiados, evitando dañar 
los implementos. 
Dé a las tapas y elementos exteriores un buen terminado técnico y estético. 
Utilice las herramientas y equipos adecuados. 
 
D. VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 Verifique el funcionamiento de las protecciones y de los aparatos de control, con los equipos 
adecuados. 
 Verifique las conexiones de los aparatos y conductores de alimentación. 
Repase este tema en unidades anteriores. 
 Active el circuito conectándolo a la red. 
 Accione los aparatos de control y compruebe que el circuito funciona perfectamente y de 
acuerdo con el servicio deseado. 
 

















Marque con una X la respuesta correcta: 
 
1. En la selección de herramientas y materiales es conveniente: 
a) Elaborar una lista de todos los materiales que la instalación requiere. 
b) Mantener cotizaciones actualizadas de todos los materiales que la instalación requiere. 
c) Elaborar una lista de todas las herramientas que la instalación requiere. 
d) Todas las anteriores. 
 
2. Escribiendo los números del 1 al 8 ordene correctamente los pasos siguientes, que 
corresponden a la instalación de un circuito: 
 
 ____  Alambre los ductos 
 
 ____  Prepare los ductos 
 ____  Efectúe la canalización para los ductos 
 ____  Trace la instalación 
 ____  Instale los ductos 
______ Fije los aparatos 
 
 ____  Conecte los elementos de las lámparas 
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3. Escribiendo los números del 1 al 4, ordene los pasos siguientes que corresponden a la veri-
ficación del funcionamiento de una instalación. 
 ____ Accione los aparatos de control 
 ____ Verifique el funcionamiento de las protecciones y los controles. 
 ____ Verifique las conexiones de los aparatos 























































Usted ha acabado el estudio de esta unidad y seguramente ha respondido correctamente los 
autocontroles; responda ahora la Autoprueba de Avance y dese cuenta de cuanto ha progresado. 
 























































Si ha tenido algún error en sus respuestas, repase el tema correspondiente. 
 
De lo contrario, desarrolle el trabajo escrito y envíelo a su tutor con los datos que se le piden en la 
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1.  5  Alambre los ductos 
 3  Prepare los ductos 
 2  Efectué la canalización para los ductos 
 1  Trace la instalación 
     4  Instale los ductos 
     8   Fije los aparatos 
     6   Conecte los elementos de las lámparas 
     7    Conecte los controles 
 
3.  4  Accione los aparatos de control 
    1  Verifique el funcionamiento de las protecciones y los controles 
 2  Verifique las conexiones de los aparatos 


















ARMADURA:    Parte móvil del núcleo de un electroimán. 
 
DILATA:    Que se alarga por acción del calor. 
 
DIMMERS:    Aparatos que controlan la intensidad de luz eléctrica. 
 
ELECTROIMÁN:  Aparato compuesto esencialmente de bobina y núcleo de hierro. 
NEUMÁTICO:    Sistema que opera por aire comprimido. 
REOSTATO ROTATIVO:  Resistencia regulable dispuesta en forma circular, que se acciona 
con una perilla. 
TEMPORIZADOS O   Aparatos o conjuntos que permiten abrir o cerrar contactos  
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MUNICIPIO: ______________________________ DEPTO.: ______________________________ 
 
 




BLOQUE MODULAR: ____________________________________________________________ 
 
UNIDAD No _____________________ FECHA DE ENVIÓ: ______________________________ 
 
Llene estos datos personales y envíelos junto con las respuestas a su tutor. 





Con el objetivo de reforzar sus conocimientos en los temas de esta unidad y de otras anteriormente 
estudiadas que también se pueden relacionar y complementar con dichos temas, haga los 










Una escalera está servida por minutero. Hay en ella 3 lámparas y 3 botones pulsadores. Se debe 
poder mandar las 3 lámparas en permanencia desde 2 puntos situados arriba y abajo. Cuando las 
lámparas están encendidas, presionando cualquier botón pulsador no se debe poder excitar el 
minutero. 
CASO 2 
Una instalación comprende 3 lámparas mandadas por minutero. Hay 3 botones pulsadores. Sin 
embargo, una de estas lámparas debe poder, gracias a un conmutador: 
1. Funcionar accionada por el minutero, con las otras. 






























CARTILLAS DEL MODULO No. 2 
48.Alumbrado controlado por conmutables. 
49.Alumbrado controlado por dimmer y temporizados. 
 
